
















































































































































































































































































































































































































































段階名 ?隍???財・サ収支 傀ｩ;韵ｸ轤?o常収支 倬?ｸ?轤?
1未成熟債務国 俐)k?ﾘ??| ?ﾂ?偖ﾈ???
2成熟債務国 俐)k?ﾘ??{ ?－ ?ｲ?
3債務返済国 俐)k?淫ﾒ?¥　十 ?ﾂ?{ ?ﾂ?
4未成熟債権国 俐(ﾊ?ﾘ??{ ?ｲ?¥　十 ?





















惟取崩国　財サ赤字 添??ﾜ(ﾊ????I?鬚?F 　　　E 
i4未棚債舶財サ黒字［＞ 






1未成熟債務国 ??????? ?十十 十十十 十十十十 
ここで不変化するケー 








5成熟債権国 ???????十十 十 0 ?ｲ?? 十十 十十十 
ここで不変化するケー 
（債権取崩国） （未成熟債務国） 





財・サ収支 傀ｩ;韵ｸ轤?ﾚ転収支 佝?ﾘ?轤?走{収支 




（債権国） 凵{ 偖ﾈ???¥　十 
2成熟債務国 ?ｲ??ｲ?| ?ｲ?
（債務返済国） ?ｲ???{ 
3債務返済国 偖ﾈ??| ?ｲ?{ ?ﾂ?
4未成熟債権国 偖ﾂ?ﾂ?ﾂ?ﾂ?¥ 十 十 十 ?十 一十 十 0 ??
定常状態の出現 
減少のケース 
十 十 ???¥ 十十 
5成熟債権国 ?十十 0 ?0 ??ﾈ耳??ﾈ????






































1 ?劔?　　㌢∴：十∴314 ?　　4 
ブラ二ノコ 澱?　6　2 ??H????#??(?(?8?8?ｨ?8?8?H?H?B?剴H?H??H?H?R?h??b?
トイン 澱?i∴4 滴6ｨ?C???ィ??剴F?ィ?
1 ?????11　1　1　1 ?　1　1 ??????????????????　1 
2　2　　｝∴2　112　2 剴(??6???；11 ???1111　十　111 剴?ﾈ?"?








6 滴?H??B?∴3∴3∴4∴∴4 ?∴∴ヱ　　4 ?
111　1　1 ?　1　1 ???"?∴∴1　2 ?
ノ申つェー 偃X?ｨ??8?2???ｨ?ﾂ?　1 ??8???n∴j∴〕 ?
1∴、∴：∴∴： ?　　2　　2 ???"?　　3　1 ????"?
1　1　1　1 ?　　　　　　　　　　1 ?　6 店?X?? 劔1　1 



















オ・－ストラリア ???0．00 ??? 
ニューナーラ二宮 ???0．00 ??? 
「ィ「∴ ?(??0＿27 ?"?? 
「．＼∴十二 ???0－32 ??? 
詰 ???0．32 釘?? 
日 ???0．34 ??? 
ノルウェー ???0－範 ? ??
寸ラン阜 ???0．56 ? ??
カナダ ??B?．57 ?1◆2 ? 
日－L ???0．61 ??? 
イ少．iT ??B?．70 ?1◆2 ? 
ナノマ一宇 ??r?－72 ?1◆2 ? 
フィンラン「：i ??R?．75 ?1◆2 ? 
スウェーデン ??r?．81 ?1◆2 ? 
ボルトガ，iL．・・ ??b?．01 ?1◆2 ? 
ILiィ、ン ???工08 ? ?〔コ 
藁 ??2?．10 ? 釘?
ブラニノス ??B?－11 ? ?n 
出所　等者作成
（1）固定の数値は、国際収支がその段階に固定的に滞留していることを示す。
（2）1◆2は発展段階のlと2を循環的に繰り返すことを意味する。表2－3参照のこと。
（3）両腕型の数値は　それを拠点に左右上下両方向に国際収支が移行していることを
意味する。
－86－
